





Utjecaj fenomenologijske filozofije 
na razvoj misli Ortege y Gasseta
Sažetak
Nakana je ovog kratkog eseja prikazati odnos fenomenologije, osobito one E. Husserla, 
prema filozofiji José Ortega y Gasseta. Ortega y Gasset se s fenomenologijom susreo veoma 
rano, već u prvo desetljeću 20. stoljeća, za vrijeme svojeg studija filozofije u Marburgu. 
Neokantovska filozofija marburških njegovih učitelja Cohena i Natorpa pokazala mu se 
nedostatnom za njegova vlastita filozofijska nastojanja te upoznaje rane fenomenologijske 
spise Husserla i Schelera. Od tada počinje njegovo intenzivno kritičko bavljenje fenomeno­
logijom. Iako je veoma kritičan prema Husserlu, teza je ovog priloga da je Husserl stalni 
filozofijski »sugovornik« Ortege y Gasseta, te da je španjolski filozof i vlastitu filozofiju 















































treće	njemačko	izdanje	djela	Tema našeg vremena	(El tema de nuestro tiem­
po,	1923.)2	koji	će	biti	u	središtu	našeg	interesa.	Također	ćemo	uzeti	u	obzir	i	
druga	djela	relevantna	za	ovu	problematiku,	osobito	njegovo	prvo	djelo	Medi­
tacije o Quijoteu	(Meditaciones del Quijote,	1914.)	kao	i	spis	Što je filozofija?	
(¿Qué es filosofía? objavljen	posthumno 1957.).
1.	 Marburški	neokantizam 











juća	 je	 struja	 bila	neokantovstvo	 gdje	 je	 kao	 središnja	 figura	 i	 utemeljitelj	








Kanta	 i	neokantovskih	 interpretacija	Platona,	Descartesa	 i	Leibniza.7	Može	
se	reći	kako	je	temeljna	odrednica	»neokantovstva«	bilo	»odbacivanje	iracio-








Njihovi	 su	 neokantovski	 učitelji	 toliko	 bili	 okupirani	 izgradnjom	 filozofij-
skog	sistema	da	njihovo	razumijevanje	filozofije	nije	»vodilo	mlade	umove	









ćenom	 neokantovskom	 filozofijom	 nije	 bilo	moguće.	 »Svaki	 ljudski	 život	
mora	osmisliti	vlastitu	formu,	u	stvari,	ne	postoji	nikakav	zurück. Imperativ 






S	 fenomenologijom14	 se	Ortega	 y	Gasset,	 prema	 vlastitom	 priznanju,	 prvi	
puta	susreo	već	1910/1911.15	Do	tada	su	već	objavljena	Husserlova	Logička 
istraživanja	(Logische Untersuchungen,	1900.–1901.),	1911.	izlazi	djelce	Fi­
lozofija kao stroga znanost	(Philosophie als strenge Wissenschaft).	Također,	
u	vrijeme	kada	piše	svoju	prvu	knjigu	Meditacije o Quijoteu,	1913.	godine,	
Husserl	objavljuje	Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju	
(Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso­
phie, 1913.),	a	Max	Scheler	Formalizam u etici i materijalna vrijednosna eti­






ovog	 opsežnog	 eseja	 poradi	 dolaska	 nacista	
na	vlast	u	Njemačkoj.	Esej	je	ostao	neobjav-
ljen	 na	 španjolskom	 jeziku	 do	 1958.	 Ovdje	










Philip	W.	Silver,	Ortega as Phenomenologist. 





Usp.	 J.	 Ortega	 y	 Gasset,	 »Preface	 for	 Ger-
mans«,	33.
8
Lewis	 White	 Beck,	 »Neo-Kantianism«,	 u:	














O	samome	pojmu	 ‘fenomenologija’	 i	 njego-
voj	genezi,	vidi:	Walter	Brugger,	»Phänome-





Usp.	 J.	 Ortega	 y	 Gasset,	 »Preface	 for	 Ger-
mans«,	54.
16
Kao	 solidan	 uvod	 u	 Husserlovu	 misao	 uop-
će	 može	 poslužiti:	 Peter	 Prechtl,	 Edmund 





















































dostignućem	između	1900.	 i	1930.	Mentorirao	 je	doktorske	radnje	Xaviera 
Zubirija	i	Joséa Gaosa	koje	su	obrađivale	fenomenologijske	teme,	te	se	čak	

















nom	djelu	Ideja principa kod Leibniza i evolucija deduktivne teorije	(La Idea 
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nikako	nije	–	kako	tvrdi	u	djelu	Ideja principa kod Leibniza i evolucija de­






















cije,	poimence, radikalna zbiljnost ljudskog života«.37	‘Život’,	odnosno	‘moj	
život’	se	pojavljuje	kao	ključni	tehnički	termin	njegove	misli.38	Prema	J.	S.	
Martinu,	u	Ortega	y	Gassetovoj










tičnog	života.	U	Meditacijama o Quijoteu	 to	 je	 izraženo	u	čuvenoj	 formu-
laciji:	»Ja	sam	ja	i	moja	okolnost«	(yo soy yo y mi circunstancia)«.40	»Moj	





























J.	Ortega	y	Gasset,	The Idea of Principle in 






Više	 o	 tome:	 J.	 T.	 Graham,	 A Pragmatist 











J.	Ortega	y	Gasset,	Idea of Principle in Leib­


















subjekta	 i	 njegova	 svijeta,	 ostaje	 činjenica	




















































kozmičkog	bitka	 od	 kojeg	 se	 polazilo	 u	 antici	 i	 drugačije	 od	 subjektivnog	
bitka	od	kojeg	se	polazilo	u	moderno	doba«.52	Kako	to	Ortega	y	Gasset	pre-
gnantno	sažimlje:	»za	nas	biti	znači	‘živjeti’	–	dakle	–	intimnost	sa	sobom	i	































Influence of Phenomenological Philosophy 
on the Thought of José Ortega y Gasset
Abstract
The aim of this short essay is to elaborate the relationship of E. Husserl’s phenomenology to the 
philosophy of José Ortega y Gasset. Ortega y Gasset encountered phenomenology very early, in 
the first decade of the 20th century, during the course of his philosophical studies in Marburg. 
Neo-Kantian philosophy of his Marburg teachers Cohen and Natorp was inadequate for his own 
philosophical efforts, so Ortega y Gasset was introduced to the early phenomenological writ­
ings of Husserl and Scheler. Since then begins his intense critical engagement with phenomenol­
ogy. Although often very critical of Husserl, the thesis of this paper is that Husserl was Ortega 
y Gasset’s permanent philosophical “interlocutor”, and that the Spanish philosopher’s own 
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